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１．はじめに 













原子力安全課放射線規制室   松本武彦氏 

























講師：独立行政法人 物質・材料研究機構  
杉山和幸氏 




































 平成 24 年 4 月 1 日施行予定の放射線障害
防止法の現時点での状況，原子力発電所事故
が起こったときの対処法など，最新の情報を
得ることができ非常に有意義であった。 
